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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
И РИСКИ УЧАСТНИКОВ 
Для принятия эффективных решений при инвестировании инно-
вационных проектов надо учесть, что получаемый доход, прибыль 
или иной эффект делится между субъектами в определенной пропор-
ции, поэтому степени и меры риска участников также оказываются 
различными.  
Критерии риска разработчика должны соотноситься с его 
финансовыми результатами. Критический уровень риска здесь должен 
устанавливаться из условия равенства затрат предусмотренным в 
проекте средствам на разработку. В случае превышения расходов на 
разработку проекта, в том числе при дополнительных затратах сверх 
предусмотренных сметой, или при недостижении производителем 
продукции положительного эффекта (ожидаемых ЧДД или прибыли) 
проект не может считаться эффективным.  
Один из аспектов учета рисков – установление соотношения 
ответственности участников инновационных проектов в случае 
недостижения планируемых результатов. Логично увязать меру 
ответственности сторон с их риском, связанным с выполнением 
проекта. Очевидно, чем меньше риск той или иной стороны, тем выше 
должна быть ее плата за неэффективный результат.  
Если риск разработчика определен как вероятность Pp того, что 
реальные затраты на достижение запланированного результата превы-
сят договорную цену разработки Зи, то вероятность противоположно-
го события Pи = 1 – Pp – степень риска инвестора. Отсюда следует, что 
плата сторон в случае недостижения запланированного результата по 
вине разработчика при установленном инвестором объеме финанси-
рования проекта должна быть распределена в обратно пропорцио-
нальном соотношении  
Поскольку эта ответственность или, по крайней мере, принци-
пиальный подход к установлению ее меры для каждой из сторон, 
должны быть приписаны в договоре, то данный вопрос должен ре-
шаться на стадии обсуждения инновационного проекта. Для этого 
предпочтительна количественная оценка степени и меры риска. 
